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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep berpikir positif dalam perspektif
Islam (husnuzzhan) dan melihat korelasi antara husnuzzhan dan perilaku asertif.
Hipotesis yang diajukan adalah Terdapat Hubungan antara Husnuzzhan (Berpikir
Positif) dan Perilaku Asertif. Subjek penelitian adalah mahasiswa Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebanyak 257 orang. Data dikumpulkan
dengan dua skala yaitu pada variabel Husnuzzhan menggunakan skala Likert
dengan nilai korelasi aitem sebesar 0,403-0,717 dengan reliabilitas 0,823 dan
variabel Perilaku Asertif menggunakan skala subjek dengan nilai korelasi aitem
sebesar 0,323-0,587 dengan reliabilitas 0,807. Berdasarkan hasil perhitungan
teknik analisis statistik non-paramaterik Rank Spearman diperoleh nilai koefisien
korelasi (r) sebesar 0,274 (p=0,000). Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat
hubungan antara husnuzzhan dan perilaku asertif, artinya semakin tinggi
husnuzzhan, maka semakin tinggi perilaku asertif pada mahasiswa UIN SUSKA
Riau. Hasil koefisien determinasi (Rsq) yang diperoleh sebesar 0,080, artinya
sumbangan husnuzzhan terhadap perilaku asertif yaitu sebesar 8,0%. Temuan lain
ialah terdapat hubungan antara husnuzzhan dan perilaku asertif berdasarkan jenis
kelamin dan usia, serta terdapat hubungan antara tiap aspek husnuzzhan dengan
tiap aspek perilaku asertif kecuali husnuzzhan dengan aspek afirmasi diri, hal ini
kemungkinan disebabkan oleh perbedaan budaya.
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